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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﺗﻼﻓـﯽ، وﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، اﮐﺘﺴﺎب، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺟﺒﺮان )ی اﻮرﻫﻨﺮی ﻣ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ  :ﻫﺪف
 . اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  دار ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و 01 ﺗﺎ 3در ﮐﻮدﮐﺎن (  ﻓﻬﻤﯿﺪن، وت و ﺑﯿﺎن، ﺷﻬﺮاراﯾﻪﮔﺮی،  ﺳﻠﻄﻪ
اﺑـﺰار ﭘـﮋوﻫﺶ آزﻣـﻮن . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪدر دﺳﺘﺮس ﮔﺮوه ﺑﻪ روش ﻫﺮ ﮐﻮدک از 05روﯾﺪادی و ﭘﺲ  ای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﯽ  :روش
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮارﺳـﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺎ ﻫ هداد. دﯾﺪ اﻧﻔﺮادی اﺟﺮا ﮔﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪﺷﺪه  ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل )TAC(ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ 
 . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ DSLو آزﻣﻮن 
درﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن  ( <p0/100)و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ  ( <p0/100)ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ  ( <p0/100)و ﻓﻬﻤﯿﺪن  ( <p0/100)ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻬﺮت .  اﺳﺖ دار ﺧﺎﻧﻪﻣﺎدران 
ﮔـﺮوه وﺑـﯿﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن د در (  و ﺑﯿـﺎن اراﯾـﻪ  ،ﮔﺮی ﺳﻠﻄﻪ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﺟﺒﺮان و ﺗﻼﻓﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،)ﺷﺪت ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ و ﺑﻮد ﺷﺎﻏﻞ 
 .ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎوت 
دار ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﻓﻬﻤﯿﺪن در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و ﺷﺪت ﻧﯿﺎز  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل 
و ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺷﺘﻐﺎل 
رﺷـﺪ و ﭘـﺮورش ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺠﺎد ا ،ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن 
ﺎی ﻻزم ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫ آﮔﺎﻫﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدای 
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪه از
ﭘـﺮدازان ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐﻮدﮐـﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
 ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﻧﻤﻮده را از ﺳﻮی ﻣﺎدر ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎﻫﺎی ﺑﺮآوردن  ﺷﯿﻮه
ﺎی ذﻫﻨـﯽ، ﻫ ـﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﺎورﻧﺪ 
ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺷﺨﺼﯿﺖ دوران ﺑﻠﻮغ و ﻫﻢ 
 و 2؛ داﮐــــﺖ1991، 1ﻫــ ــﺎﻓﻤﻦ) در ﺑﺰرﮔﺴــ ــﺎﻟﯽ راﺑﻄــ ــﻪ دارد
 ﺑــﯿﺶ از ﻫــﺮ 4ﻣــﻮرایدر اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن، (.  5991، 3رﯾﭽــﺎردز
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ﭘﺮداز دﯾﮕﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗـﺮار داده و از  ﻧﻈﺮﯾﻪ
 ﺑﯿﺴـﺖ و . اﺳـﺖ ﺑـﺮده ﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش و رﻓﺘـﺎر ﺳـﻮد ﻣآن ﺑﻪ 
زادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎوش ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑـﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻧﯿﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ روان 
 در ﺳـﺎل ﻣـﻮرای  ، ﺗﻮﺳـﻂ )TAT( 1 اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آزﻣﻮن
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ او ارﺗﺒـﺎط 8391
ﺮی ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آدﻟ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ  ؛داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻓﻘـﺪان دﯾـﺪ دﻟﯿـﻞ ﺎ ﺑﻪ ﻫﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ورزش ) ﺧﺎﻃﺮ دو ﻧﻘﺺ ﺑﺪﻧﯽ 
، ﺣﺴﺎﺳ ــﯿﺖ ﻏﯿﺮﻋ ــﺎدی ﺑ ــﻪ ﺧ ــﺎﻃﺮ (ﺑﻌ ــﺪی و ﻟﮑﻨ ــﺖ زﺑ ــﺎن  ﺳ ــﻪ
ﺎی ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ و اﺣﺴﺎس ﻃﺮدﺷـﺪﮔﯽ از ﺳـﻮی ﻫ ﮐﺸﯿﺪن رﻧﺞ
 ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻗـﺪرت، ﻣـﻮرای ﺎی ﻫ ـاز ﻣﯿﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﯿـﺎز . ﺪﻨﻣﺎدر ﺑﺎﺷ 
وﻫﺶ را ﺑـﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﭘـﮋ  ﺑﻪ  و ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ
 (.8731، 3؛ ﺷﻮﻟﺘﺰ5991، 2ﻣﻮرﮔﺎن)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ی ا ه ﺳـﺎز :ﮐﻨـﺪ  زﯾـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ را   ﻧﯿﺎز ﻣﻮرای
ﮐﻪ ادراک، اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻠـﯽ،  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﯿﺮو  ﺑﻪ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ  ی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﯽا ﻪﮔﻮﻧـ  و ﻋﻤـﻞ را ﺑـﻪ4ﻣﻌﻨـﺎی ﺿـﻤﻨﯽ
ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ 
از دوری ﺎی ارﺿــﺎ ﯾ ــﺎ ﻫـ هﺟﺴــﺘﺠﻮی را راﺳــﺘﺎی ارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ در
ﮐـﺮدن و ﭘﺎﺳـﺦ ﻨﮕـﺎم روﯾـﺎروﯾﯽ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫ ﻪﯾﺎ ﺑ و   ،روﯾﺎروﯾﯽ
ﮔـﺮ  ﺟﻠـﻮه( ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻄـﯽ)دادن ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﺧـﺎص ﻓﺸـﺎرﻫﺎ 
ای وﯾـﮋه ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس و ﻫﯿﺠـﺎن  ﻫﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺎی ﻫ ـ هﻪ ﻫـﺪف ﺧـﻮد ﺷـﯿﻮ ﻮﻻً ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑ ـﻤﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﻌ 
 (.3491، ﻣﻮرای)ﺑﻨﺪد  ﮐﺎر ﻣﯽ را ﺑﻪﻣﻌﯿﻨﯽ 
ی ﺎﻫـ  در ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت5ﻨـﺪﻠﮐﻠ ﻣـﮏ
 ﺳـﺎل رﯾﺸـﻪ ﭘـﻨﺞ  در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد
او در . ﻫـﺎی ﻣـﺎدران آﻧﻬـﺎ دارد در ﺷﯿﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﻧﮕـﺮش 
ز  ﺳــﺎﻟﻪ را ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ا ده ﺗ ــﺎ ﻫﺸــﺖﺑﺮرﺳــﯽ دﯾﮕــﺮی ﭘﺴــﺮان 
ﻣﯿـﺰان و ﮐـﻪ ، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﺸـﺎن داد TATآزﻣﻮن
ﻫـﺎی ﻣـﺎدران ﭘﺴـﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ داﺷـﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ﭼﺸـﻢ ﺷﯿﻮۀ 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ 
 و 7؛ ﮐــﺎرور0002،6ﺑ ــﺎرﮔﺮ) اﻧﮕﯿ ـﺰه ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺿــﻌﯿﻒ داﺷــﺘﻨﺪ 
   (.0002، 8ﺷﯿﺮر
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ آﯾـﺎ  زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﺎ 
ﻧﺪ، ا ﻪج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘ رﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎ ﻫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﻮر ﻋـﺎﻃﻔﯽ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ 
 ﻧﺸـﺎن ﺎﻫ ـﭘـﮋوﻫﺶ  ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد را ﺑـﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ؟ 
اﻟﺸﻌﺎع ﮐﺎرﻫـﺎی  ﺗﺤﺖﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺪ  داده
ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ زﻣـﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر 
دار ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧـﺎن ﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای 
ﺪ رﺣﯿﻤــﯽ ﺤﻤــﻣﻼﻣ (.0991، 9ﻫﻨﺪرﺳــﻮن) دﻫﻨــﺪاﺧﺘﺼــﺎص 
دار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ  ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ( 0831)
ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﺎری  ،ﺷـﻮﻧﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﻤﺎر ﻣـﯽ 
ﻧﺸـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺎدﺷـﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ . ﺗﺮ اﺳﺖ  ﺰﻣﻦﻣ دار ﺧﺎﻧﻪﻧﺎن ز
ﺎی درﺳـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان زﻧـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﻫ ـ هداد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮ 
ﺎی درﺳـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﺎدران ﻫـ هﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌـﺪل ﻧﻤـﺮ
 .  اﺳﺖدار ﺧﺎﻧﻪ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﻧﯿـﺰ ﮐﺴـﺐ ی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺎﻧﻮاده ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ آﻧـﺎن در ﺧـ آﻧـﺎن را ﺑـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ درآﻣـﺪ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﻬﻢ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ  و ﻧﺸﺎن داد ﻗﺮارداد
ﺑـﺮ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﺎ ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﺧﺘﺼـﺎص ﻫ ـﮔﯿـﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
 داﻧـﺶ، ) ﺧﻮدﺑﺎوری و ﺷﯿﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ دارد 
 (. 2831 ،0831
ﻣﯿـﺰان ﺣﺴـﺎس ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ( 5002 )11 و آروﻧﺴـﻮن 01ﻫﺎﺳﺘﻮن
ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﻃـﯽ ﺳـﺎل اول ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ  و ی ﮐﻮدﮐـﺎن ﺎﻫ ـ ﻧﯿﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  دار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر 374 ﻣﺎدر ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ 085زﻧﺪﮔﯽ در 
، دو  ﻣﺎﻫﮕﯽ 51 ﯿﻦو رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﺳﻨ 
داری در زﻣﯿﻨـﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ . ﺳﺎﻟﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ 
 ﭘﯿـﺪا دار ﺧﺎﻧﻪرﺷﺪ ﻫﻮﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و 
 اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎدر ﺑـﺎ ﮐـﻮدک ﺳـﭙﺮی ،ﺮدﻧﺪﻧﮑ
-ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد رواﺑـﻂ ﻗـﻮی ﻣـﺎدر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻨﺪ،  ﻣﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎ  ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ 
، (ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن  )ﺎﺳـﺘﻮن و آروﻧﺴـﻮن ﻫ ﻪﺑﻪ ﮔﻔﺘ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
رود اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ آن 
 ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از اوﻗـﺎت آﻧﻬﺎ. ﮐﻨﻨﺪﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺸﺎن وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ 
 وﻗـﺖ ،ﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺧـﻮاب و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﻓﺮاﻏﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 1   .دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻫ ـ هﮔﯿـﺮی از داد ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻠﯽ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ 
ﮐـﻪ ﺎ ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻫـ هﺧـﺎﻧﻮاد
ﮐـﻮدک را -ﺎی واﻟـﺪ ﻫ ـاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﻪﺳﺎزد، ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑ ـﻏﻨﯽ و ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ 
ﻫﺎ ﮔﻮﯾـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ.  واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺎی ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ ﻫـﺮ دو واﻟـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫ هآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاد 
 اﺣﺴـﺎس ﻫـﺎی ﺧﻮاﻧـﺪن و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ درﺳـﯽ ﮐﻮدﮐﺸـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
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 ﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎدر ﺷـﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ﻫ هﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاد 
 (.1002، 3 و اوﺳﺘﺮﺑﺎﮐﺎ2، ﺑﺮﯾﺎﻧﺖ1زﯾﮏ)
ﻫـﺎی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺷـﺎﺧﺺ ( 8891 )ﻫﺎﻓﻤﻦ و 5، ﺟﮕﺮ 4وﯾﻨﺮا
  ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐـﻮدک 81ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﻮزادان 
 و ﺪﻧــری او راﺑﻄــﻪ داا ﻪ رﺿــﺎﯾﺖ از ﻧﻘــﺶ و ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـ ـو
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ در ﮐـﻮدک  ﺑﯿﻨﯽ ﺶﭘﯿ
در ( 4002 )9 و ﮐﺮون 8، روت 7، ﺑﮑﺮ 6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺠﺴﻮﯾﮓ 
وﻗﺖ ﮐﻪ  ﻣﺎدر ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم 92وﻗﺖ و  ﻣﺎدر ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺎره 061ﻣﻮرد 
 ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ در ﻫﻠﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ دواز ﮐﺎرﻣﻨـﺪان 
ﺎﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﮐ ـ، وﻗﺖ ﻣﺎدران اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘﻬﺎ ﻣـﯽ وﻗﺖ ﻣﺎدران ﻧﻪ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎره . دﻫﺪ ﻣﯽ
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ 
ﺑﺎﻻﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺎدران ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ 
   .ﮔﺮدد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﯿـﺰ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺷـﺘﻐﺎل  ﭼـﻪ  آن ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﯾﮑــﯽ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔ ــﺬار ﺑ ــﺮ  ﻪ ﻣ ــﯽﻣ ــﺎدران ﮐ ــ
ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎری از ﻧﯿﺎزﻫـﺎی  ﺷﮑﻞ
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی .  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان “ﻣﻮرایدﺳﺘﻪ اﻟﻒ ”
ﯾﮑـﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ در .  دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ دو ﺑﻪ ﻣﻮرایدﺳﺘﻪ اﻟﻒ 
 ﭘـﺲ از ؛ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻣـﻮرای ﺑﻨـﺪی ﻧﯿﺎزﻫـﺎی اوﻟﻮﯾﺖ اول دﺳﺘﻪ 
 ،دوم اﯾ ــﻦ ﮐ ــﻪ در اﯾ ــﻦ دﺳ ــﺘﻪ . ﺸ ــﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ اﻫﻤﯿ ــﺖ ﺑﯿ
ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻧﯿ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺟــﺎی 
ﺎی دﯾﮕـﺮ ﻫ ـ ﯾﺎ آزﻣﻮن TAT/01TACﺎ را ﭼﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎﺗﻮان از  ﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮد ﺑﺮد
ﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﭘﺮﺳـﺶ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ  ﭘﺎﺳﺦﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ از ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﯾﮏ از  ﮐﺪامﮐﻪ ﺷﺪت 
ﻧﯿ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ، اﮐﺘﺴ ــﺎب، ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮی، ) ﻣ ــﻮرایﻫﻨ ــﺮی 
در (  ﻓﻬﻤﯿـﺪن،ﺑﯿـﺎن  واراﯾـﻪ ﮔـﺮی، ﯽ، ﺟﺒـﺮان، ﺳـﻠﻄﻪﮔﺳـﺎزﻧﺪ
 داراﺳﺖ؟  از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 
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 . روﯾـﺪادی اﺳـﺖ ﭘـﺲ ای و  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -ﻋﻠﯽاز ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ 
ﺑـﺎ ﻣـﺎدر ﮐـﻮدک و ﺧـﻮد ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه اول ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ 
ﻫــﺎی  وﯾﮋﮔــﯽﺑــﺎرۀ آوری اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ درﮔــﺮدﮐــﻮدک ﺑــﺮای 
 TACآزﻣ ــﻮن اﺟ ــﺮای ﺎ  و ﻧﯿ ــﺰ ﻫ ــ آزﻣ ــﻮدﻧﯽﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک ﺻﻮرت ﺑﻪ
ی وﺗﻔﺴـﯿﺮ وﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮا، ﻧﻤﺮه ﮔﺬار آﻣﻮزش ﮐﻪ دارای 
ﻣـﻮرای ، ﺷﺪت و ﻧﻮع ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟـﻒ اﻧﺪآزﻣﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻮده 
 .  ﮔﺮدﯾﺪدار ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞدر 
از آزﻣـﻮن اﻧ ـﺪرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫـﺎ  ﺑ ـﺮای ﮔـﺮدآوری داده
 ﺗﻮﺳـﻂ TATﺑﻪ ﺳﺒﮏ آزﻣﻮن  اﯾﻦ آزﻣﻮن  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )TAC(
ﺳـﺎﻟﻪ  01 ﺗـﺎ 3ﺑـﺮای ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻼک   و ﺳﻮﻧﯿﺎ 11ﺑﻼک ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ
 ﺑﻪ ﺟـﺎی آﻧﻬﺎو در ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽﮐﺎرت ده دارای  ؛ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
 وﺟـﻮد دارد، TAT ﮐـﺎرت آزﻣـﻮن 03ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﻧﺴـﺎن ﮐـﻪ در 
ﮔﯿﺮی از ده ﮐﺎرت دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه . ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺮی دارﻧـﺪ و از اﯾـﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺗﺎه 
ﭼﻨـﯿﻦ   ﻫـﻢ. اﺟـﺮا ﺷـﻮدآﻧﻬـﺎﺎی ﮐﻤﺘـﺮی ﺑـﺎ ﻫـ رو ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺎرت
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ آزﻣﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن 
 ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺮ از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ اﻧﺴـﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﻣـﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت آﺳـﺎن
 1   (.2831ﻣﺎرﻧﺎت، )
ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ رواﻧﺸـﻨﺎس  TATﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ  TACآزﻣﻮن از ﻫﺪف 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺮای درک ﻧﻮع ارﺗﺒـﺎط ﮐـﻮدک ﺑـﺎ اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﺧـﻮد و ﻫـﻢ 
ﻫـﺎی  ﺗﺮس ﺎ و ﯾﺎ ﻫﻫﺎ، رﻗﺎﺑﺖ  ﺸﻤﮑﺶﮐﺎ، ﻫ ﮔﺮاﯾﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ 
، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻋـﺎری از ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﻮدن ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن ﻋﻠﺖ اوﺳﺖ و ﺑﻪ 
 ﮐـﺎر رود  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﯽﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 TAT ﺑـﺎ آزﻣـﻮن TACروش اﺟـﺮای آزﻣـﻮن  (.2831ﺑﻬﺮاﻣـﯽ، )
ﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫ ﭼﻮن آزﻣﻮدﻧﯽاوﻟﯽ  ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ،ﯾﮑﯽ اﺳﺖ 
.  ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد آﻧﻬﺎﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﯽ ﺧﺮدﺳﺎل ﻫﺴﺘ 
 ﺑـﺎزی ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺳﺎل آزﻣﻮن ﭘﻨﺞﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ 
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮدﮐﺎن . ﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ 
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﺟ ــﺮای ﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻻن دﻗﯿﻘ ــﺎ ًﺑﺎﯾ ــﺪ ﯾﺎدداﺷ ــﺖ و در ﭘﺎﯾ ــﺎن، 
 .(2831ﺑﻬﺮاﻣﯽ، ) ﺎ وارﺳﯽ ﺷﻮدﻫ ﮐﺎرت
ﮐـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﺎدراﻧﯽ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  درﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺮاد از ﻣ 
 ﺧﺎﻧـﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ  از  ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﯿـﺮون ﭼﻬﺎرﮐﻢ ﻫﺮ روز  دﺳﺖ
و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﺎﺑـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﯾـﺎ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎر اﺷـﺘﻐﺎل 
ﮐـﻪ اﻧـﺪ  ﺑﻮده ﻣﺎدراﻧﯽ دار ﺧﺎﻧﻪﻣﺎدران . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮐﺎرﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ 
 ﺣﻘ ــﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓــﺖ ،ﻧﺪاﺷــﺘﻪن ازﺧﺎﻧ ــﻪ اﺷــﺘﻐﺎل وﺮﯿ ــﺑ ــﻪ ﮐــﺎری ﺑ
 .دﻧﺪﮐﺮ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬاری ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﺮه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ 
 ﻣـﻮرایاز ﻧﻈـﺮ .  ﺑـﻮدﻣـﻮرای روﯾﮑـﺮد ،ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و روش ﺗﻔﺴـﯿﺮ
 ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ، و ﺑﺨﺸـﯽ ،ﺗﺮ آن ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺬاری ﺑﻪ  ﻧﻤﺮه
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 ﻋﻨـﻮان روﺷـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﻪ 
 اراﯾــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ ﺎ و ﻫــﻢﻫــ هﮐــﺮدن و ﺗﻨﻈــﯿﻢ داد ﺑــﺮای ﺧﻼﺻــﻪ 
ﮔﯿـﺮی درﺑـﺎره ﺷﺨﺼـﯿﺖ آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻧﺘﯿﺠـﻪ
 ﻃـﻮر ﯾﮑﺴـﺎن در ﻣـﻮرد ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ روش را ﻣﯽ . رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪ
ای  ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ درﺟـﻪ ﻣﻮرای . ﺑﺮد  ﺑﻪ ﮐﺎر TACو ﯾﺎ   TAT
ﺗـﺮﯾﻦ ﭘـﺎﯾﯿﻦ »دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن ﯾـﮏ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ در آن، را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﺑـﺮای )  ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ «ﺷـﮑﻞ ﺷـﺪﯾﺪ »دﻫﻨﺪه   ﻧﺸﺎنﭘﻨﺞﻧﯿﺎز و « ﺳﻄﺢ
ﺑﭽـﻪ ”ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ دوﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺎرت 
ﻗﺪر ﮐﺸﯿﺪ ﺗـﺎ ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻃﻨﺎب را آن ﻃﻮر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮس ﺑﻪ 
 ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ، “و ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ 
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷـﺪت، ﻧﮑﺘـﻪ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در (.  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﭘﻨﺞدرﺟﻪ 
 در داﺳـﺘﺎن، ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪه  ﻣﻄﺮح یﺑﻨﺪی ﻧﯿﺎزﻫﺎ  درﺟﻪ
. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ آن در داﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ 
ﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎر دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻫ هﮐﺮدن داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺷـﺪت  ﻫﻢ .ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد 
ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻧﯿﺎز و درﺟﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آن ﺑـﺮای داﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
 ﭘـﻨﺞ  ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎ  ﺎنآن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﺳـﺘ ﭘﺲ از . ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
، ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻠـﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻧﺪﮔﺬاری ﺷﺪ ی ﻧﻤﺮه ا ﻪدرﺟ
ﻣﺠﻤﻮع . دﺳﺖ آورد ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽﻫﺎ  داﺳﺘﺎنآزﻣﻮدﻧﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ 
 را آﻧﻬﺎﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺎی ﻋﺪدی ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻣﯽ ﻫ هاﻧﺪاز
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺑـﺮای آزﻣـﻮدﻧﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺴـﺒﯽ  رﺗﺒﻪ
ﺎی ﻋﺪدی ﻫـﺮ ﻫﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ  ﻫﻢ. ﺷﻮد
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻫﺮ ﻧﯿﺎز را ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﻗﻮع ﯾﺎ ﺗﮑﺮار آن 
 (.2831ﻣﺎرﻧﺎت، ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد
 ازﮔـﺬاری ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯽ ﻧﻤـﺮه روش ﮐﻤّ  ـﺑﻪ آزﻣﻮن  اﯾﻦﭼﻮن 
 و اﺳﺖ دارﺑﺮﺧﻮرو رواﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
 اراﯾـﻪ  ﻣـﺒﻬﻢ ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﻪ ﻣﺤﺮک  ﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
ﺷـﻮد و ، ﭘﺎﺳـﺦ ﺟﻌـﻞ ﻧﻤـﯽ (ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﺮک ﻋﯿﻨـﯽ )ﮔﺮدد  ﻣﯽ
دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺪه و اﻣﮑـﺎن  ﻓﺮاﻓﮑﻨـﯽ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ 
ﺎی ﻫ ـآزﻣـﻮن ﺷـﻮد ﮐـﻪ از اﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ دروﻧﯽ ﺷﺨﺺ 
را  TAT و TACوﯾـﮋه زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  .رودﺷﻤﺎر ﻣـﯽ  ﺑﻪﻓﺮاﻓﮑﻦ 
ﮔﺴـﺘﺮده ﻫﺎی  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻮﻟﻪ نﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
درﺳـﺖ ﻣـﻮارد % 57ﺎ در ﻫ ـ، ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﻧـﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
ﻫـﺎی ﺑـﺎ داده ﯾﺎدﺷـﺪه ﻫـﺎی  ﻮنﻣ ـآزﻫـﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . اﻧﺪ ﺑﻮده
 و ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن داد 0/87ﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر  ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﺎﯾـﻪ ﺑـﺮ ﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐـﺎرآزﻣﻮده ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ 
ﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ  ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﻮدﻧﯽ TATﻫﺎی  داﺳﺘﺎن
ﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫ ﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﯾﮕﺮﺗﻮﺻﯿﻒﻫ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺿـﺮﯾﺐ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻮد ﺷـﺮح ﺣـﺎل ﻣـﻮردی ﺑـﻪ  ﭘﺎﯾـﻪ ﮐﻪ ﺑـﺮ 
 (.2831ﻣﺎرﻧﺎت، )دﺳﺖ آﻣﺪ   ﺑﻪ0/28ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 ده ﺗـﺎ ﺳـﻪ  ﮐﻮدک دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ 05ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ
دار ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﮐﻮدک ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ 05 ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺎدرانﺳﺎﻟﻪ 
ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی  .روش در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻫﺎ، آزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل
درﯾﺎﻓـ ــﺖ ﺧـ ــﺪﻣﺎت ﺑـ ــﺮای ( دار ﺧﺎﻧـ ــﻪ/ﺷـ ــﺎﻏﻞ)ﻣﺎدراﻧﺸـ ــﺎن 
ﻧـﺪ، ه ﺑﻮد داﻧﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮﺗﻮ  روان
ﭘـﺲ از ﻫﻤﺘﺎﺳـﺎزی از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ، ﺳـﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
  و  ﻧﻮع ﺷـﻐﻞ ﻣـﺎدر و ﭘـﺪر  و ﻣﺎدر، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر و ﭘﺪر 
 .ﺟ ــﺎی داده ﺷ ــﺪﻧﺪ دو ﮔ ــﺮوه در ﺧ ــﺎﻧﻮاده  ﻓﺮزﻧ ــﺪان درﺷ ــﻤﺎر 
 ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  و ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ 01ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
 و ﻧﯿﺰ ﻣـﻮارد ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﮑﻠﻢ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ، اﺧﺘﻼل  ﻋﻘﺐ
ﻧﺎﻣﺎدری ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺪری، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﭘـﺪر و ﯾـﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﺑﻮدن ﭘﺪر،  ﺑﯽ
ﺳـﺒﺐ ﺣـﺬف آﻧـﺎن از  1رواﻧﭙﺮﯾﺸـﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣـﺎدر ﺑـﻪ 
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
 اﺷـﺘﻐﺎل ﯾـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
و ﮐﻨﻨﺪه و ﻧـﻮع  ﺑﯿﻨﯽﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﺑﻪ 
 در ﻣـﻮرایﺖ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺳـﺮﻬر ﻓﺷـﺪت ﻧﯿﺎزﻫـﺎی دﺳـﺘﻪ اﻟـﻒ د
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و 01 ﺗﺎ 3ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن  ﺷﮑﻞ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪه ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ دار ﺧﺎﻧﻪ
 . ﻧﺪا هﺷﺪ
، آﻧﻬـﺎ ﺎ، ﺳـﻦ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣـﺎدران ﻫ ـﺳﻦ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﻓﺮزﻧـﺪان در ﺷـﻤﺎر وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺪران و  ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و 
ﻧـﺪ ا ه، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺘﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 
 ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزیﺑﻪ روش ﮐﻪ 
 .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 2ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑـﺮار ﺳـﻨﺠﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ  آزﻣﻮنﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ  داده
 1   .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 3DSLو 
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻣـﺎدران  داده 1ﺟﺪول در 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﻣﺴﺘﻘﻞ tﮔﺮوه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن آﻧﻬﺎ در دو 
ﻣﯿ ــﺰان داری در زﻣﯿﻨ ــﻪ دو ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﯽ آزﻣ ــﻮن ﺧــﯽ . اﺳ ــﺖ
ﺳـﻦ، ﺳـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﮐﻮدﮐﺎن دو ﮔﺮوه 
 .ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﺎدر و ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
 _______________________________________
 sisohcysp -1
 ngised serusaem detaeper -2
 ecnereffid tnacifingis tsael -3
  (=n001)در دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ   tﻫﺎی آﻣﺎری آزﻣﻮن  دهداﭼﻨﯿﻦ  ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ، ﻫﻢﻣﻌﯿﺎر   اﻧﺤﺮاف وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -1ﺟﺪول 
 ﺳﻦ
 ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
 ﻧﻤﺮه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
 ﻧﻤﺮه
 fd tﻧﻤﺮه 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 01 3 2/61 6/11 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ
 9/3 3 1/76 6/60 دار ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ
 .S.N 89 0/280
 14 52 4/89 23/3 ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ
 73 42 3/32 03/01 دار ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ
 .S.N 89 1/026
 
 ،ﺗﮑــﺮار ﺳــﻨﺠﺶ ﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔﯽ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ 
داری ﺑـﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ، دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی دﺳـﺘﻪ اﻟـﻒ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و 
ﻪ  ﻧﯿـﺎز دﺳـﺘ ﻧُـﻪ ﺷـﺪت ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، . ﺷﻮددار دﯾﺪه ﻧﻤﯽ  ﺧﺎﻧﻪ
.  ﻧﺸـﺎن داد داراز ﻧﻈﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻮرای را در دو ﮔﺮوه اﻟﻒ 
 )BA(ﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﻫ ه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮو F ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺮه  ﻫﻢ
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ رو ﻣـﯽ . ﺑﻮددار از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ 
ی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳـﺘﻪ اﻟـﻒ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ ا هﺷﺪت ﭘﺎر 
.  اﺳـﺖ دارﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺎدران داری ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ  ﺑﻪ
 ﻧﯿـﺎز ﯾﺎدﺷـﺪه در ﻧُـﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺪام ﯾـﮏ از 
دار ﺗﻔـﺎوت ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ 
ﻧﺸـﺎن  3ﺟﺪول . (3ﺟﺪول )ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ DSLدارد، آزﻣﻮن 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺪت ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی، ﺟﺒـﺮان،   ﻣﯽ
 ﻧﯿﺎز دﺳﺘﻪ اﻟﻒ در دو ﮔـﺮوه ﻧُﻪ  و ﺑﯿﺎن از ﻣﯿﺎن اراﯾﻪ  و ﮔﺮی ﺳﻠﻄﻪ
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . داری ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب و ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن 
داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران  ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ
ﺷﺪن اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . دار اﺳﺖ  ﺧﺎﻧﻪ
  دار ﺧﺎﻧــﻪ ﻓﻬﻤﯿــﺪن در ﮐﻮدﮐــﺎن ﻣــﺎدران و ﺷــﺪت ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
 داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ اﺳـﺖ  ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ
 (.3ﺟﺪول )
 
 
 دار  ﻧﯿﺎز ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ  و ﺧﺎﻧﻪﻧُﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت -2ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات Fﻧﻤﺮه 
 )SM( 
 fd
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
 )SS( 
 ﯿﺮاتﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿ
 )A(ﮔﺮوه ﻫﺎ  0/41 1 0/41 0/500 .S.N
 ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ 2601/4 83 72/69  
 )B( ﻧﯿﺎز دﺳﺘﻪ اﻟﻒ ﻧُﻪﺷﺪت  2103/5 8 673/6 61/2 0/100
 )BA( ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ× ﮔﺮوه  4632/2 8 592/5 21 0/100
 )B(ﺧﻄﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ  6907/4 403 32/3  
  (=n001 )DSL ﺑﺎ آزﻣﻮن دار ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮥ اﻟﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و ﻧُﻪﻫﺎی  داری ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ -3ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻔﺎوت 
 ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 ﻧﻤﺮه
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
 ﻧﻤﺮه
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر
 ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 3/52 6/27 0 03
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  3/50 4/11 0 51 0/002 .S.N
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ -1
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 31/09 5/68 5 32
 8/002 0/100
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  5/07 5/60 0 81
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب -2
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 11/54 8/72 3 13
 5/052 0/50
  دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  6/02 4/78 0 61
  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی -3
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 6/07 4/91 0 91
 5/003 0/100
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  1/04 1/97 0 4
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ -4
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 3/56 5/97 0 91
 5/050 0/50
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  8/07 6/32 5 92
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺒﺮان -5
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 1/08 2/96 0 7
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  1/55 2/73 0 8 0/052 .S.N
 ﮔﺮی  ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪﻧﯿﺎز -6
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 1/02 1/97 0 5
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  1/58 3/77 0 51 0/056 .S.N
 ﻪ و ﺑﯿﺎنﯾﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارا -7
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 4/55 5/44 0 71
 7/003 0/100
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  11/58 4/89 5 32
ﻧﯿـــﺎز ﺑـــﻪ ﺷـــﻬﺮت و  -8
 ﺷﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 2/06 4/24 0 71
 5/058 0/100
 دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران  8/54 4/60 5 71
 ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن -9
 
 ﺑﺤﺚ 
 آﺛـﺎر ﭘﺎﯾـﺎ ،اﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣـﺎدران ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
  و1اﺳـﺘﺮاوس)ی ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐﯿﻔـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان دارد ا هوﮔﺴـﺘﺮد
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر در رﺷﺪ و  ﻫﻢ(. 6991، 2ﺑﯿﮕﻞ
ﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر اﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻬﻢ 
 (.7991، 3ﺑﻬﺮﻣﻦ)
ﮐﺮده دوران ﺑﺎرداری را ﺑـﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی، زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ 
 آﻧﻬـﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻧﻮزادان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ 
ﺎری ﻧـﻮزادان آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﭼﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺎﻧـﺪﮔ  ﻫﻢ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻫ هﻣﺎﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺎ در  ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐـﺮده ﻓﺮزﻧ ـﺪان ﺧـﻮد را ﺑﻬﺘـﺮ ﺗﻐﺬﯾ ــﻪ  ﻣـﺎدران ﺗﺤﺼـﯿﻞ. اﺳـﺖ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﻘـﺎﻃﻊ  زودﺗـﺮ وارد ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﯽ آﻧﻬﺎﻓﺮزﻧﺪان . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺎی ﻫ ـرﺳـﺎﻧﻨﺪ و ﺳـﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﻣـﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ. دﻫﻨﺪ ﻣﯽﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗ 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻣـﺎدران ﺑـﯿﺶ از 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪران در ﺳﻼﻣﺖ، رﺷـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و 
وری آﯾﻨــﺪه ﻓﺮزﻧــﺪان ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺳــﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ  ﺑﻬــﺮه
 1   (.8991، 4ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ)
ﺑ ــﻪ ﮐ ــﺮده ﻋﻤﻮﻣ ــﺎ ًدر ﺗﺤﺼ ــﯿﻞ ﻓﺮزﻧ ــﺪان واﻟ ــﺪﯾﻦ ﺗﺤﺼ ــﯿﻞ 
ﺎ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫ هدر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاد . ﯾﺎﺑﻨﺪﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ ﺎی ﭼﺸﻢ ﻫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ روش  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
وﺟـﻮد ﻫﻤـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻣـﯽﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺗﺮﻫﺎ ﺑـﺎ ﺟـﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮی درس ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ و در آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮان  ﻣﯽ
، 6وﻟﭙـﯿﻦ  و5ﯾـﮓوﺰروزﻧ)راﺳـﺘﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑﮑﻮﺷـﻨﺪ 
ﻧـﺪ، ﻣﯿـﺰان ا هﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎدران ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮد ﻫ هدر ﺧﺎﻧﻮاد  (.4991
ﺗـﺮ اﺳـﺖ و ﮐﻤﺘـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺑـﺎروری ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﺎروری زﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ 
. ﮐـﺮده ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًﭘﻮﯾﺎﺗﺮﻧـﺪ ﻣﺎدران ﺗﺤﺼـﯿﻞ (. 1891 ،7ﺑﮑﺮ) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻣﺸ ــﺎرﮐﺖ در اﻣ ــﻮر اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ را از  آﻧ ــﺎن ﺗﺤ ــﺮک، ﭘﻮﯾ ــﺎﯾﯽ و 
اﻓـﺮادی ﻣﺴـﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬـﺪ  ﻮزﻧـﺪ و آﻣ ﻣﯽﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد 
 (. 6731ﺷﻮﻟﺘﺰ، )ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽﺗﺮﺑﯿﺖ 
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 ﺎی ﯾﺎدﺷـﺪه ﺷـﺎﯾﺪ ﻫ ـﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 در اﯾـﻦ دارﺧﺎﻧـﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮔـﺮوه ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و  دﻟﯿﻞ اﯾﻦ  ﺑﻪ
 ،ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
 . ﻧﺸﺪه اﺳﺖدار   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽF
 در اﯾـﻦ ﺟـﺪول ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﻮرای از ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﻟﻒ 
ﻃ ــﻮر اﮐﺘﺴ ــﺎب و ﺳ ــﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮدﮐ ــﺎن ﻣ ــﺎدران ﺷ ــﺎﻏﻞ ﺑ ــﻪ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ .  اﺳـﺖ دارﺧﺎﻧـﻪ داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران  ﻣﻌﻨﯽ
دارد  ﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را وا ﻣﻮرایﺗﻌﺮﯾﻒ 
. ﻫﺎی ﻣﺎدی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﻮل و داراﯾﯽ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ، در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ 
را ﺑﯿﻨﻨـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﺴـﺐ درآﻣـﺪ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی  ﻣـﯽ
 (.8731ﺷﻮﻟﺘﺰ، ) اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺻﻮرت ﺑﻪ
در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﺎدران را ﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻮان اﯾـﻦ دار ﻣـﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ 
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺎ 
 اﯾﺠﺎدﮐﺮدن دارﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ  و ﺳﺎزﻣﺎن دادن، ﺳﺎﺧﺘﻦ 
 ﺑـﺎرزﺗﺮی در رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺠـﺎم ﺻـﻮرت  ﺑﻪﺎ را ﻫ وﯾﮋﮔﯽ
از اﯾـﻦ رو . و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ 
ﻣـﺎدران ﻓﺮزﻧـﺪان ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ »ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
 از ﺧﻮدﺑﺴـﻨﺪﮔﯽ، ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دار ﺧﺎﻧ ـﻪ
، ﻫﯿﻠﮕــﺎرد  و اﺗﮑﯿﻨﺴــﻮن، اﺗﮑﯿﻨﺴــﻮن )«ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ 
  (.9731
 55ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ( 5991داﮐﺖ و رﯾﭽـﺎردز، )ﻫﺸﯽ در ﭘﮋو 
ﮐﻮدک ﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻣـﺎدران ﻣﻄﻠﻘـﻪ، ﺟﺪاﺷـﺪه ﯾـﺎ ﺑﯿـﻮه 
 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر دار ﺧﺎﻧﻪﺷﺎﻏﻞ و 
ﺗـﺮ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، روﺣﯿـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺳـﺎزﻧﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻫﻢ .ﺷﻮد ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺷـﺪن و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻓﻬﻤﯿـﺪن در  ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺷـﻬﺮت و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪت
داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﻪ دار ﺧﺎﻧﻪﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران 
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮت . ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ 
دار ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﯽﺷﺪن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻋﺘﺒـﺎر،  در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺸـﻮﯾﻖ، ا ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ 
ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ 
ﺧـﻮد ﺑﺎﻟﯿـﺪن، ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮد، ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ 
ﺑـﺎﻻﺑﻮدن ﺷـﺪت (. 3491 ، ﻣـﻮرای )ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
دار در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻓﻬﻤﯿـﺪن در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ 
 دارﺧﺎﻧـﻪ ﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎدران ﮔـﺮ آن اﺳ ـﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﺎن 
 زﯾـﺮا ﺑـﺮ ؛اﻧﺪﭼﻨﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﻮده 
ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﻓﻬﻤﯿـﺪن ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﺑـﺮای ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﻣﻮرایﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ  ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺧﺮد، ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺤﺚ و 
واﻗﻌﯿـﺖ، ﺗﺤﻠﯿـﻞ  داﻧﺶ، ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﻪ .  دﻻﻟﺖ دارد آﻧﻬﺎز ﮔﯿﺮی ا روﯾﺪادﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ 
 از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻦ و ﺳـﻄﺢ دارﺧﺎﻧـﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و 
رﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ 
 دارﺧﺎﻧـﻪ ﺷﺪن و ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎدران ﺑﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸـﺎن را در ﺑﺤـﺚ و  ﺑﻪ
 ﮐﻤﺘــﺮ از ﻣــﺎدران ﺷــﺎﻏﻞ از  ودﻫﻨــﺪ ﻣــﯽاﺳــﺘﺪﻻل ﺷــﺮﮐﺖ 
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯽ ﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻗﺪرﻫ وﯾﮋﮔﯽ
ﻧﯿ ــﺰ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺧــﻮد ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ( 0991)ﻫﻨﺪرﺳــﻮن 
ﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ 
رﯾـﺰی اﻧﺠـﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﯽﯿﺪ ﻗﺮار ﺄﯾﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗ 
. ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و و 
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺑـﺮای ﺗﻔﺮﯾﺤـﺎت 
 اﺧﺘﺼـﺎص دارﺧﺎﻧـﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻓﮑﺮی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
 ، از اﺣﺴــﺎس ارزﺷ ــﻤﻨﺪی، ﺳ ــﺎزﮔﺎری دار ﺧﺎﻧ ــﻪدارای ﻣ ــﺎدران 
ﺣﻤﺎﯾــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی  اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ، اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠــﻖ و
در  و ﺗﺮﻧـﺪ ﺗﺮ و ﻓﻌﺎل  ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻬﺎدﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و 
ﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﻫﻮﺷـﯽ ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮی را ﻫـ آزﻣـﻮن
 1  (.8991ﻫﺎﻓﻤﻦ، )آورﻧﺪ  دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ
ﺮ رﺷـﺪ ﺑ ـﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر در ﯾـﮏ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ 
، اﺳـﭙﺮی و ﻟـﻮﯾﺲ، 1ﮐﺎرﻟﺴـﻮن )ﻮد دار ﻧﺒ ـ ﻣﻌﻨﯽﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 
، ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ایﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ دارای ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﺪرﺳـﻪ (. 8731
اﯾــﻦ ﻓﺮزﻧــﺪان دارای  دﻫﻨــﺪ وﺧــﻮد اﺳــﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﻣــﯽ 
ﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺟـﻨﺲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و دﺧﺘـﺮان زﻧـﺎن ﻫ ﻧﮕﺮش
ﺷـﺎﻏﻞ، ﻣـﺎدران ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان زﻧـﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و ﮐﺎرآﻣـﺪ، 
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻧﻨﺪ دا ﻣﯽاﻟﮕﻮی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮد 
 ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 004ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رﺳﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﺮدر ﯾﮏ ﺑ 
ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و ﻏﯿﺮﺷـﺎﻏﻞ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی،  ﺳﺎﻟﻪ 51 ﺗﺎ 01
 ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ،واﻟـﺪی ﺑـﻮدن و ﻣﻠﯿـﺖ  واﻟـﺪی ﯾـﺎ دو  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﮏ 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳـﺎل ﺑـﻮد ان آﻧﻬﺎ  ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر  و ﺑﻮدﻧﺪ
ﺎی رﺷـﺪ ادراﮐـﯽ، ﻫـ  ﺷـﺎﺧﺺﺳـﻨﺠﺶ ،در آن ﺑﺮرﺳـﯽ. ﮔﺮدﯾـﺪ
 دﺧﺘـﺮان ﻣـﺎدران -1: را ﻧﺸـﺎن داد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ زﯾـﺮ 
 _______________________________________
 noslraC -1
 
 ای و ﺗﻌﻬ ــﺪ  ﻣﻮﻓﻘﯿ ــﺖ ﺣﺮﻓ ــﻪ ،ﺷ ــﺎﻏﻞ دارای ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ 
 دﺳـﺖ و ﻫـﺎی ﺗﻬـﯽ  ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده -2. ی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ا ﻪﺣﺮﻓ
 ، از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ادراﮐﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و (ﻣﺎدر ﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ )ﺗﮏ واﻟﺪ 
 ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣـﺎدران -3. ت ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﻣﺘﯿﺎزا 
ﺎی ﺧﻮاﻧﺪن زﺑﺎن و رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﻫﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﻮن 
 (. 8991ﻫﺎﻓﻤﻦ، )آورﻧﺪ  دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ
اﻧـﺪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺗﺮ ﭘﺪران در وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻌﺎل 
ﺎن ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐ  ﻣﯽو اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
دﺳﺖ  ﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪﻫ هﻫﺎی رﺷﺪ ﻫﻮش ﻧﻤﺮﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، در آزﻣﻮن 
ﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻗـﺎﻟﺒﯽ ﮐﻤﺘـﺮی داﺷـﺘﻪ ﻫآورﻧﺪ و درﺑﺎره ﻧﻘﺶ 
 ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘـﺮ 042در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روی (. 6731ﻣﺎﺳﻦ، )ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻧﻔـﺮی دارای ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ و 021و ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔـﺮوه 
، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺎن ﮐﻨﺘـﺮل در دار ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺎدران ﺧﺎﻧـﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ دروﻧﯽ اﺳﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﺑﺮ ﻋـﺰت 
 (. 1831ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﻧﻮز، )ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ  آن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از  ﻣﯽدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺎ، ﺳـﻦ، ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﻫ ـﭼﻮن ﺳﻦ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
  و آﻧﻬـﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﭘـﺪران  و، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎﻣﺎدران 
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر  ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده در دوﮔـﺮوه ﻫﻤﺘﺎﺳـﺎزی ﺷـﺪه  ﻫﻢ
دار ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوﮔﺮوه ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 . ﻧﺴﺒﺖ دادآﻧﻬﺎﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران  ﻣﯽﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را 
 ﺑـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده ﯽاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ آن 
ﻫﺎﺳﺘﻮن و آروﻧﺴـﻮن، )ﻫﺎ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ دارد، اﻣﺎ از 
ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ( 4002؛ رﯾﺠﺴـﻮﯾﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران، 5002
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﮐـﺎﻫﺶ ،اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺎدران 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻬـﺎ ﻨﺗوﻗﺖ ﻣـﺎدران  ﻧـﻪ  ﮐﺎر ﭘﺎره ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ . دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑـﺎ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﺮﻗـﺮار ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ 
ﺑﺎﻻﺑﺮدن روﺣﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺎدران ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ اﻓـﺮاد 
ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎور ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻣـﯽ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد .ﺷﻮدﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ 
 دادن ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐﺎرﻫـﺎی اداری در ﺳﺎﻋﺎت ﮐـﺎر، اﻣﮑـﺎن اﻧﺠـﺎم 
 ﺑـﻪ ﻣـﺎدران ،وﻗﺖﮔﯿﺮی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻨﺰل و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮه 
 .ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در دو در اﯾﻦ 
ﺑـﻮدن ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺷـﻤﺎر زﯾـﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ  ﺧـﺎﻃﺮ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﮔـﺮوه ﺑـﻪ
 .ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ اﻣﮑﺎن
ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دار ﺧﺎﻧﻪﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد و ﺗﺼﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ و 
 ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد آزﻣـﻮن ﻫﺎیی و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﺶ ا ﻪﮐﻠﯿﺸ
 ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ، ﻧﮕـﺮش ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن،  وﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن 
 . آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﻧﯿـﺎ ﮐـﻪ  وﺳـﯿﻠﻪ از آﻗـﺎی ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺳـﻠﯿﻤﯽ ﺑـﺪﯾﻦ
 .ﺷﻮد ﻣﯽﺳﮕﺰاری ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﺮدازش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺳﭙﺎ داده
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زﻣﯿﻨـﻪ  (.9731). ﻫﯿﻠﮕـﺎرد، ارﻧﺴـﺖ ر  ؛.سرﯾﭽـﺎرد  اﺗﮑﯿﻨﺴـﻮن، ؛.ل رﯾﺘـﺎ اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن، 
اﮐﺒـﺮ ﺳـﯿﻒ، ﻋﻠـﯽ ﻣﺤﻤـﺪﻧﻘﯽ ﺑﺮاﻫﻨـﯽ، ﺑﻬـﺮوز ﺑﯿﺮﺷـﮏ،  :ﺗﺮﺟﻤـﻪ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
: ﺗﻬـﺮان .  و اﺣﻤـﺪ ﻣﺤـﯿﻂ اﻟﺪﯾﻦﻣﻬﺪی ﻣﺤﯽ زﻧﺪ،  ﯿﺎﯾﯽﻃﺮﯾﻘﺘﯽ، ﺷﻬﯿﻦ ﻋﻠ ... ﺷﮑﺮا
 .اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ
 .ﺎی ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ آزﻣﻮن (. 2831)ﺑﻬﺮاﻣﯽ، ﻫـﺎدی 
 .  اﻧﺘﺸﺎرات آرﻣﺎن:ﺗﻬﺮان
ﺎی ﻫ ـﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﯾﺠـﺎد ﻓﺮﺻـﺖ (. 0831)ﻋﺼﻤﺖداﻧﺶ، 
ﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘ : ﺗﻬـﺮان . اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘـﯽ 
 .ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
. اﻧـﺪازﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ  از ﭼﺸـﻢ آﻧﻬﺎاﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ (. 2831)ﻋﺼﻤﺖ داﻧﺶ، 
 . اﻧﺘﺸﺎرات درﯾﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ: ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﺑـﺮ (. 1831 )زﻫﺮاﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﻧﻮز، 
ﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺎﯾﺎن. ﺳﺎل 8-21 دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 . داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﮐﺮج. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑـﺎزده آﻣـﻮزش زﻧـﺎن، ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش زﻧـﺎن در ﺗﻮﺳـﻌﻪ (. 6731 )دوانﺷـﻮﻟﺘﺰ، 
 اﻧﺘﺸـﺎرات روﺷـﻨﮕﺮان و: ﺗﻬـﺮان. ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ آزاد ارﻣﮑـﯽ: ﺗﺮﺟﻤـﻪ .اﻗﺘﺼـﺎدی
 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
ﯾﻮﺳـﻒ ﮐﺮﯾﻤـﯽ، ﻓﺮﻫـﺎد : ﺗﺮﺟﻤـﻪ. ی ﺷﺨﺼـﯿﺖﺎﻫـ ﻪﻧﻈﺮﯾـ(. 8731)وان ﺷـﻮﻟﺘﺰ، د
ﺟﻤﻬﺮی، ﺳـﯿﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸـﺒﻨﺪی، ﺑﻬـﺰاد ﮔـﻮدرزی، ﻫـﺎدی ﺑﺤﯿﺮاﻧـﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ 
 .  ﻧﺸﺮ ارﺳﺒﺎران: ﺗﻬﺮان. ﻧﯿﮑﺨﻮ
 ﺗﻀــﻤﯿﻦ –ﺧــﺎﻧﻮاده درﻣ ـﺎﻧﯽ (. 8731. )؛ ﻟ ــﻮﯾﺲ، م.،رﭙﺮیﺳـ؛ ا.ﮐﺎرﻟﺴـﻮن، ﺟـﯽ
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و : ﺗﻬـﺮان. ﺷـﮑﻮه ﻧ ـﻮاﺑﯽ ﻧ ـﮋاد: ﺗﺮﺟﻤـﻪ .ﮐﺎرآﻣـﺪ
 . اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن. ت ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺤﻘﯿﻘﺎ
راﻫﻨﻤـﺎی ﺳـﻨﺠﺶ رواﻧـﯽ ﺑـﺮای رواﻧﺸﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، (. 2831 )ﮔـﺮیﻣﺎرﻧـﺎت، 
. ﺣﺴـﻦ ﭘﺎﺷـﺎ ﺷـﺮﯾﻔﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﻧﯿﮑﺨـﻮ :  ﺗﺮﺟﻤـﻪ .ﻣﺸﺎوران و رواﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن 
 . اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ: ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﻓﺮزﻧﺪ اول (. 0831. )ﻣﻼﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻤﯽ، ه 
 ، داﻧﺸـﮑﺪه ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ،ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ  ﭘﺎﯾﺎن. آﻧﻬﺎ
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
  .ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ : ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﺸﯿﺪ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ : ﺗﺮﺟﻤﻪ .رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک (. 6731)ﻣﺎﺳﻦ، ﻫﻨﺮی 
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